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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Poliittisella klientelismillä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sellaista tilannetta, jossa poliittinen toimija antaa yksittäiselle äänestäjälle tai
laajemmalle äänestäjäjoukolle jonkinlaisia hyödykkeitä vastalahjaksi itsensä äänestämisestä. Poliittista klientelismiä esiintyy kaikkialla
maailmassa, mutta yleisintä ja laajamittaisinta sen oletetaan olevan yhteiskunnissa, joissa köyhyys ja sosiaalinen epätasa-arvo ovat laajamittaisia
ongelmia. Siitä, synnyttääkö köyhyys klientelismiä vai klientelismi köyhyyttä, ei olla varmoja tai yksimielisiä – luultavasti köyhyys on sekä syy
että seuraus. Joka tapauksessa poliittinen klientelismi lienee yleisempää kehitysmaissa kuin teollisuusmaissa ja klientelistiset rakenteet voidaan
nähdä esimerkiksi demokratiakehityksen ja taloudellisen tasavertaistumisen yhtenä esteenä.
Tässä tutkielmassa perehdytään klientelismin teoriasta nousevien indikaattorien avulla siihen, missä määrin poliittista klientelismiä esiintyy
Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioissa toisiinsa verrattuna. Erityishuomiota kiinnitetään Tansaniaan, jonka tilanteeseen perehdytään
indikaattorien lisäksi myös valtion poliittista kehitystä tarkastelemalla. Tansania on valikoitunut tapaustutkimukseksi, koska se on esimerkki
lähtökohtaisesti mielenkiintoisesta anomalia-tapauksesta. Oletusarvoisesti köyhyyden ja suurten tuloerojen tulisi indikoida suurta klientelismin
määrää. Tansania on köyhä, mutta tuloerot ovat Saharan eteläpuolisen Afrikan kolmanneksi pienimmät, silti poliittinen klientelismi näyttää
kuitenkin olevan maassa suuri ongelma.
Poliittisen klientelismin määrää arvioidaan vertailemalla Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioita keskenään viiden indikaattorin – köyhyyden,
tuloerojen, korruption, hallinnon tehokkuuden ja liiketoiminnan sääntelyn määrää mittaavien indeksien – avulla. Tutkimus perustuu
pääasiallisesti vertailevasta näkökulmasta käsiteltyyn tilastoaineistoon ja kuvailevan tilastotieteen menetelmiin. Teoreettisesti aihetta lähestytään
afrikkalaista valtiota koskevan uusweberiläisen neopatrimoniaalisuuden käsitteen kautta.
Valtioiden vertailu indikaattorien avulla paljasti, ettei Saharan eteläpuolisesta Afrikasta voida puhua yhdenmukaisena alueena poliittisen
klientelismin määrän suhteen. Erot valtioiden välillä ovat suuria, vaikka selkeästi parhaiten sijoittuneiden viiden ja vastaavasti huonoiten
sijoittuneiden kolmen valtion lisäksi suurin osa valtioista asettuukin sijoituksillaan ja pistemäärillään keskiarvojen molemmin puolin sijoittuvaan
samantyyppiseen joukkoon. Tansanian osalta indikaattorit ja teoria sekä tutkimuskirjallisuus osoittautuivat osittain ristiriitaisiksi. Indikaattorien
mukaan poliittisen klientelismin määrä ei välttämättä ole Tansaniassa yhtä suurta kuin suurimmassa osassa muita Saharan eteläpuolisen Afrikan
valtioita. Tansanian politiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa poliittinen klientelismi kuitenkin nostetaan selkeäksi ongelmaksi ja myös valtion
historia eräänlaisena neopatrimoniaalisen valtion malliesimerkkinä tukee tätä väittämää.
Poliittisen klientelismin tutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää paremmin poliittisia prosesseja ja niitä haasteita joita nykyisin pidetään
kehityksen yhtenä edellytyksenä. Poliittinen klientelismi on tutkimusaiheena myös ajankohtainen, siitä käydään aktiivista akateemista
keskustelua ja saatavilla on useita uusia tutkimuksia.
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